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La Revista Huellas comenzó a editarse en 1996 y su 
primer número salió en 1997. Desde entonces se ha 
sostenido el compromiso desde el Instituto y el De-
partamento de Geografía en difundir las investigacio-
nes y socializar la producción generada en el ámbito 
académico. Con el paso de los años la revista adqui-
rió prestigio a nivel regional, nacional e internacional 
en temáticas geográficas y estudios socio-territoria-
les. Los trabajos publicados en la revista son origina-
les, no comprometidos en otra publicación. Constitu-
yen el resultado de investigaciones parciales o finales 
que abordan interrogantes teórico-metodológicos o 
experiencias de enseñanza- aprendizaje, valiosos 
documentos que permiten repensar nuestras prácti-
cas profesionales y multiplicar las fuentes.
El equipo editorial y el Comité Académico se fue re-
novando y actualmente contamos con más de trein-
ta prestigiosos investigadores en el mundo, que res-
paldan nuestra revista. Desde el año 2014, el diseño 
y edición de la revista es realizado íntegramente por 
la Universidad Nacional de la Pampa, a través de 
la EdUNLPam y se decidió culminar con la versión 
impresa. En ese año se tramitó el ISSN en línea y 
se creó la página web de la revista en el sistema 
de acceso abierto, socializando y democratizando 
el acceso y su alcance. En ese camino, estamos 
sometiendo a la revista a las indizadoras y realizan-
do modificaciones a fin de adaptarla a las nuevas 
normas, sin perder su esencia. En ese marco, se 
decidió dar fin a la publicación anual en 2016 y em-
prender dos números por año a partir de 2017. 
Permitida su reproducción, citando la fuente. Los 
artículos y las opiniones vertidas en las contribucio-
nes no representan necesariamente la opinión del 
Consejo Editorial y son exclusividad de sus autores.
Huellas ha sido evaluada en los años 2004 y 2014 
por el CAICYT (CONICET) como nivel 1. Figura en el 
Catálogo de Latindex, Clasificación Integrada de Re-
vistas Científicas (CIRC); Sistema Regional de Infor-
mación en Línea para Revistas Científicas de Améri-
ca Latina, El Caribe, España y Portugal. Indizada en 
el portal de la red Iberoamericana de Innovación y 
Conocimiento Científico, en Fuente Académica Pre-
mier EBSCO HOST, en Research Journal & 
Authors, en Journal TOCs, en Latin REV, en LatAm 
Plus y en Erihplus. Se está tramitando la indización 
en el Núcleo Básico de Revistas Tecnológicas 
Argentinas (CONICET). MIAR (Matriz de 
Información para el análisis de revistas): ICDC: 6,3. 
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Presentación
Es una gran satisfacción para todos los integrantes del Instituto de Geo-grafía poder poner a disposición a los lectores y autores un nuevo nú-
mero de la Revista Huellas. En este volumen 21, del segundo semestre 
(número 2), contamos con cuatro secciones que tratan diversas problemá-
ticas socio-territoriales latinoamericanas desde distintos abordajes teórico-
metodológicos e interdisciplinarios. 
En la sección Artículos, el primer trabajo, de Eduardo Antonio Jaime 
Muñoz, aborda las relaciones entre los procesos espaciales y las prácticas 
culturales entre los cabreros y la fauna depredadora en la Región de Co-
quimbo (Chile). El autor se propone conocer y comprender cuáles son los 
animales dañinos para las cabras y cómo la geografía incide en la distribu-
ción de los animales que atacan al ganado. 
El segundo artículo, de Manuela Moreno, aborda cómo los actores so-
ciales rurales hacen frente a los cambios en el agro pampeano. Para ellos 
se analiza el papel de empresarios agropecuarios con lógicas productivas y 
sociales diferentes, en tres partidos de la provincia de Buenos Aires. 
María Eugenia Cepparo, Estela B. Prieto y Isabel Roccaro elaboran 
el tercer artículo de este número referido a la olivicultura en San Rafael, 
Mendoza, donde realizan un análisis a partir de las fluctuaciones del sector 
desde comienzos del siglo XXI. 
En el cuarto artículo, de Stella Maris Shmite, se reflexiona en torno a 
los Juegos Olímpicos y los procesos territoriales. La territorialización de los 
megaeventos es una expresión de los intereses políticos, económicos y cul-
turales. Aunque su duración es efímera, tienen un impacto muy significativo 
a escala local, regional y global. En ese marco la autora pone en tensión las 
disputas y tensiones entre la emoción y la representación en Rio 2016. 
Finalmente los autores Carlos Landa, Virginia Pineau, Luis Coll, Em-
manuel Alfayate, Florencia Caretti, Jimena Doval, Astrid Rearte, Ariana 
Andrade y Emanuel Montanari analizan, espacial y diacrónicamente, la 
Zanja de Alsina en la Provincia de La Pampa (1876-1879), mediante un 
abordaje interdisciplinario entre la Arqueología y la Geografía. 
En la sección Diálogos, María Graciela Di Franco junto con Stella Ma-
ris Leduc reflexionan en torno al Campo de la Práctica en Geografía y 
sostienen que es una formación que trasciende el aula universitaria. En ese 
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marco se recupera la presentación de las autoras en la Mesa del Campo 
de las Prácticas desarrollada en las V Jornadas de Geografía, Docencia e 
Investigación, organizadas por el Instituto y el Departamento de Geografía 
de la Universidad Nacional de La Pampa, en octubre de 2016. 
En la secciones Reseñas Bibliográficas, Andrea Marina D’ Atri anali-
za el libro Múltiples territorialidades en el campo argentino. Geografías, 
procesos y sujetos, editado por la Universidad Nacional de La Pampa y en 
Reseñas de Tesis, Franco Carcedo resume su tesis de Licenciatura titulada: 
La construcción del espacio como estrategia de supervivencia: prácticas, 
discursos y representaciones en los márgenes de la ciudad de Santa Rosa, 
La Pampa. 
En fin, este número ofrece diversas investigaciones que dan cuenta de 
las problemáticas territoriales interdisciplinarias analizadas en el presente 
y, renueva el compromiso desde el Instituto y el Departamento de Geogra-
fía en difundir las investigaciones y socializar la producción generada en 
el ámbito académico. 
Dra. María Eugenia Comerci
Directora Revista Huellas
Facultad de Ciencias Humanas - UNLPam
